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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi antara paritas 
(I dan III) dan jenis kelamin anak terhadap bobot lahir anak pada sapi Simmental. 
Penelitian ini menggunakan 32 ekor anak sapi Simmental terdiri dari 16 ekor anak 
jantan paritas (I dan III) dan 16 ekor anak betina paritas (I dan III). Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan pengambilan data yang ada di BPTU 
HPT Padang Mengatas yang dirancang dengan Percobaan Faktorial dalam 
Rancangan Acak Lengkap 2 X 2 dengan 8 ulangan dimana ada 2 faktor: faktor 
pertama terdiri dari 2 taraf yaitu paritas I dan paritas III dari induk sapi dan faktor 
kedua terdiri dari 2 taraf yaitu jenis kelamin anak jantan dan jenis kelamin anak 
betina. Parameter yang diukur adalah bobot lahir anak sapi Simmental. Hasil 
penelitian analisis Statistika menunjukkanbahwa tidak terdapat interaksi antara 
paritas induk dan jenis kelamin anak (P>0.05) terhadap bobot lahir anak tetapi 
antar paritas induk terdapat pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap bobot 
lahir anak dan pada jenis kelamin anak terdapat pengaruh yang nyata (P<0.05) 
terhadap bobot lahir anak..  
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